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PARTE OFICIAL I
---
REAL.ES ORDENES
Rey (q. D. g.) se ha servido auiOrimrle para (lile
traalade su residencia. desde VaJlD86eda (Vizcaya)
a esta. Cortc,
De real ordcn lo digo a V. E. para su conocimicn-
to y fines oon~iente8. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 26 de octubre de 1916.
SlIbsemtarll SefiorEll <Al.pitanes generales de Jil, primera y sexta
rCiiioncs.
Excmc. ar.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
disponer que el capitán de Artillería. D. Antonio
de Cifuente& Rodríguez, cese en el cargo do ayudante
de oampo de V. E.
De real orden 10 digo a V. E. para. 8U conocimien-
to y eíect?1l conlliguientes. Dios guarde a. V. E. mu-
choll años. 'Madrid 26 de octubre de 1916.
Señor lntervenwr civil de Guerra y Marina y del
Protectorodo en ~&rrueco8.
•••
SlaIOD di IDIaIltlrll
LUQUJ:
8el'ior General en Jefe del Ejército de EIlp&na. en
Atrico..
Sei\or Interventor civil de Guerra' y Marinn y del
Protectorodo en Muruecos.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha. tenido " bien
nomhrar a.yudante de mmpo de V. E. al que On
lIU anterior situación lo era de órdenes, capitán
de Caballería D. Federico de Contrera.s y Garcia
de Lea.niz, ;Marqués .de TorrelB,l'ega, y al de igua.l
empico y arma D. :Manuel Espíau Fa.ysA., que ha
ces.'-ldo en idéntico cometido a 1& inmediación del
General D. Luis Pando y Sánchez.
De real orden lo digo a V. E. para. su conocimien-
to y efectos oonsiguientes. Dios guarde a. V. E. mu-
chos años. lfadrid 26 de octubre de 1916.
DESTINOS
EX<;Dlo. Sr.: El Rey (q. D. g.), por resoluci6n
de cst.:L fecha., lIe ha servido .oontOOr el mando
de me woaa que lIe expreaan a loe coroneles de
Infantería comprendidos en la siguiente' relación"
que Jjrincipla. oon D. Fmlloisco HemAndez Pércz
y tennim con D. Joeé Hermida Alvarez.
De real orden lo digo a. V. E. ¡ara. .u conocimien-
to y demás efectoe. Dios Ku:mlc a. Y. E. muchOtl
años. ;Madrid 26 de octubre de 1916.
~cw­
Señor Ql.pitán general de la. primera región.-
Señores Capitanes genenl-lee de la segunda., cua.rta,
quinta., sexta. y séptima. regiones e Interventor
civil de Guerra y Marina y del Protectorado en
lMamlecos. .
\
Rn.c1611 qru .e cu.
D. Ft'ancisco Hernández Pérez, excedente en la. pri-
mera. región. a la zona d.e Pamplona., 35.
» Fernando S&ncbez Roca, Vlcepresldentie de la.
Comisión mirla. de re<'lutamiento de Zara.-
goza, a la zona. de Zar~or.a,. 33.
» AlfoIll!lo Alcayna Rodríguez, Vicepresidente de h
Comisión mixta de reclutamiento de Oviedo.
& 1& zona. de Córdoba, 12.
» ;llanano Domingo Romero, de 1Bt zona de Gi-
j6n. 49, a la de Santander, 41.
José Hermida. Alvarez, excedentie en la cuarta
región, a la zona de Gijón, 49.
RESIDENCB
~xrmo. Sr.: Accediendo 3. los desf>os del con-\ »
seJe~o Togado del Cuerpo Jurídico Militar. en si-
tuacI6n de reserva, D. Pedro Baesa y Pi!!6n, el I ~d:rid 26 de ootlubre de 1916.-Luqlle-
I
,
LUQUlt
Señor Director 8'8BeraJ de Crla CeheJlar y 'Remonta
Seiiores Capitán general de la. primera región e in-
terventor civil de Guerra v Ma.rina. y del Pro-
tectorado en 'Marruecos. •
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MATRIMOSIOS
:Excmo. Sr.: Accediendo a. lo Bolicitarlo }Jor el
¡;·rilller telliente de Infa.ntería. (E. R.), D. Ca.rl08
j~ourman Rodríguez, con desLino ('n' el batallón Ca-
zadores dI' Alba. de Tormcs, núm. 8, el Rey (q. D. ~.),
de a:~ucrdo con lo informado por ese Consejo ~u­
premo en 12 del mC8 act.ual, Be ha scnido Con-
cederle licenci<l. para. cont:acr m..'ltrimonio con doña.
Rosa. Farrús ~Ionill.
De roo.l ordcn lo digo a V. E. para. su conocimien-
to y demás efccLos. Dios guarde a V. E. muchos
aüos. :lfadrid 25 de octubre de 1916.
AGUSTfN LUQUE
Señor Prcsidcl.ltc del Consejo Supremo de Guerr•.l. y
,Marina.'
Seüor Ca~)itán gener.l.1 de la cuarta. región.
Excmo. Sr.: Accediendo <l. lo llolicitwio por el
segundo teniente de llILa.lltería (E. R), D. Antouio
Valls ,}fen{:ndez, con d~tino en el rcgimiento tle
Yizcaya núm. 51, el Rey (q. D. g.), de acucrdo con
lo infonnado por ese Consejo Suprcmo en 12 dcl
mes actual, se ha servido concederle licencia. para
contraer matrimonio Con D.' Rosa Cast..1ñer llorolld.t.
De renl orden lo digo a Y. E. para. Sil conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos
atios. )ladriJ 25 de octubre de 1916.
AGUSTfN LUQult
Señor l'rcsid(;llte ud Consejo Supremo de Gucl"rJ.. y
::\Iariu.a..
Seüor Capitán genera.! de la tercera n:,óióll.
Excmo. Sr.: Accediendo n lo solidwlo por el
~n.l'itlJ.ll de Illfaaterí'l, D. Sa.bino Osuna. Romin, con
r!l'stino CII el rc;;imicnto de .Ba.ilén núm. 24, el Rey
(q. D. g.). de :Icucrdo con lo in{orma.:lo por ese
Consejo Supremo en 12 dcl mcs actual, /le ha.
llP,rvido conC'.<x1erle liccncia. pa.ra. contraer m:Llrimo-
lIio con D.• Arlrinnll. Fenlántic1. Mored.a. y Pér,~t.
De ma.l or~en le, ¡ligo a V. E. Jlllra. Sil conocimien-
to y c1emlís efp,ctOll. Dioll gu:U'ue a V. E. muchos
UilOS. :Madri<.l 25 de octubre de 1916.
AGUSTfN LUQuJ:
Señ01 Prc~idcnte del Consejo Supremo de Guerra. y
:Marina.
Señor Capitán general de la. quinta región.
-:--------_......_-------
SICCIOD de Cllballerta
D~;:;1'l};OS
Ciretllar. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha te-
nido a bien disJX'ner que ha'lta tanto quede reducid:>
a once el número de 1011 profesores segundos elel
Cuerpo de Equitación ,Militar en las Coma.ndancias
¡rCnCra.!es de Africa. y distritos de Baleares y Ca-
naria.!, se de8tinen profesores terocros del mismo
Cuerpo, en concepto de forzosoll', C880 -de no e.xilltir
voluntarios. para. proveer las "acantea primera, se-
guurj;¡. cuarta, quinta y séptima que resulten de
profesor se~ndo en los mencionados territorios y
di8tritOll, deaign&.ndo aJternatiftolnCDte, y de COn-
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formidad con el procedillliento observado para. los
segundos tenicntes del Ejército, a.l último dc la
escala y al quc figure cn el propio lugar del se-
gundu tercio de la. misma.. Las vacantes tercera,
scxt.a, octava )" sucesivólll que no correspon<1au a
la. clase da p-rofcsores tcrceroll, dcbcr<Í.n ser cubiertas
por segundos, con objet.o de que mientras no !le
modifiq.ucn las a:::tualcs plantil1a.'l presten ;¡ervioio
en Afnca, Baleares y Canarias once profesores se-
gundos .r cinco tercerolt.
De conformidad con lo establecido en la. real
orden de 14 del corrientc mf.:S (D. O. núm. 233),
se autorizan las permutas eDtre los pr()fe¡¡OrC8 dc
igual empleo, sin que quede obligado' el que obten-
ga destino por estc concepto a servir en él wás
tiempo quc los dos años de mínima permanencia.,
para cuyo plazo no será de abono el que llevara.
servido aquel con quien permutó., El tiempo ser-
vido en Baleares y C~rÍ;:8 no será. de abono ~
aquellos a quienes eorresponda efeduarlo en Africa.,
ni sc estimará como exccfCi6n para el destino a
los mi~mos te:·ritorios.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien-
t,o y der:n.is eíecto~. Dios gu.'U'(Ie a V. E. muchos
a,f1os. )Iadrid 2G de octubre de 19IG.
L;;,.. '.'~.
Señor..•
lI'!'l'lUllOXlOS
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el
sar~ento del 8.Q Depósito de rCserva dc Ca!.J<ll~eria,
André:s Ca.ixal Lla,uradó, ac~ido a..la ley dc 1.0 de
junio de 190~ (C. L. núm· !J7), el Rey (q. D. g.),
de a,('ucl'do con lo informado por ese Conscjo Su-
premo en 20 del mes actual, 8e lw. sen·jdo concederle
I jcellC'in. para contraer matrimonio' con D.- Dolores
Ga.tcll ,Melltres.
De r¡>,al orden lo digo a V. E. para. BU cODocimien-
to y detlÚUl efcctos. Dios gun.ruc a V. E. mucho8
ailos. lIadriu .26 de octubre !le 1916.
AOUSTfNl LUQUE
Señor Presidente dcl Consejo Supremo <.le Gucrr.l y
,Marina.
Sciior Capitán geneml de la cun.rta. regióq.
------....._.•.._--------
SIccIOn de latendlld.
INDEMNIZACIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) IW ha servido
a¡:;roba.r las comisiones de que V. E. <lió cuenta. a.
cete :Ministcrio en 23 del mes de septiembre próximo
pa.s3.d.o, desempeñadas en los meses de julio y ~08'
to últim06. por el rersonal comprendido en la reládón
'que :lo continuación sc inserta, que comienza con
D. Alberto Gonza.Jo y Francés )' concluye con don
Emilio de UriUU" y Alazatxu, declarándolas indem-
ni7..1bles con los beneficios que señalan loo artIculos
del r~lamento que en la. misma· se expresan.
De real orden lo digo a V. E. para. su conocimien-
to y fines consiguient.e5. Dios ~U;lJ'tl~ a V. E. muchos
a.ños. ¡Madrid 13 de octubre de 1916.
Señor Capitán general de la. séptima. re:;ión.
Señor Interventor civil de Guerra. y Mariua. y eli...
Protectomdo en Muruecos.
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MES DE JUUO DE 1916
Illl,a Prfllclpe. 3•••••. ,¡Coronel ID. Alberto Gonzalo y Franm.llo y IIlbriedo .. IValladolid ,.
Id er t . t ~. Prudencio Rodrfgue. MarU-t ~........ ..... '_..1em •••••.••• , •••••• l. enlen e. 10Y 1I lJvu ••. vVIe'.IO ••••.• t ••••• 11 ••••
. nez .
Idem ••••• , T. coronel ••• Ralael de Miguel Rub .••••. 10 Y 1I "iedo. Avilés, ••••....••..••••.
Idem.•.••••.••••••. , Comandante. • Carlos Gil de Ar~valo ., ••• 10 Y 11 dem. •. L1anes............ • .•••
Idem .•••••••••••••• , Capitán •.•• ·. • Antonio Jim~nea Mora. •••.• 10 Y11 dem... Luco de Llaneza •..•..•••
Idem •••••••.•••••••• Otro....... • HiI"rio Vicente Marcos.. •• 10 Y 11 ~deaa . • •• Lugone9 ••• , •.• , • , ••..••
Idem •••. , •••••..•••• Otro •.• ,... > José Vierna Tñpap ••••••• 10 Y11 Ildem •• ,. Arrionelas ••.••. , •••.•..
Idem Otro....... • Alvaro Arias de la Torre 10 y l' Idem .•. Soto de Rey ..
Idem , ••••••••.••••• , I.er teniente. ,. Jos~ Motta Fajardo.•••• , ••• 10 Y 11 'dem •••. L1anes ••••.••...••••..•
IdelD . •• • ••••••••••• Otro .. • • • • •. ,. Regino Samaniego Alfonsetti 10 y 11 dem ••.• Inliesto •••••.• • ••..••••
Idem •..••..•••••••.• Otro....... • Julio Ellas Sevill•..•••.••. 10 Y 11 ldem •.•• Noretla ..••••.•••••••.•.•
Idem • •• • . • • • . . • • • • •• Otro .•.. . .. ,. Prudencio Rodrigue. lIartf.
neJ .. 10 Y 11 ij6n Avil6J ..
Idem , •.•.•• 2.0 teniente.. t Jos~ AlonS<) Nart. 10 Y 11 'viedo •. El Caloyo .. ~ , ••.•..
Idem • •• . • • • • • • . • • • •• Otro • Martln Pencho Martlnea. • .• 10 Y11 ldem.... Lugones .•••••.•••.• , ...•
Idem Otro Enrique Rengi!o Flore. 10Y 11 Idem Laa Segadas , .
Idem •••.••••••••••.• Otro....... • FranciSc:o Arenas Gaspar••• 10 Y 11 ldem •••• Arriondas •••••.•••••.•••
Idem ••••••••.•••.••• Otro .••••.. • Luis Villamil Canclo.. . . • • •• 10 Y 11 Idem.... Villabona .••.•••.••••. , ..
Idem ••••. , .•• , •••••. Otro. . . . .•• • Arturo Pacios Moral ..•.•.. 10111 Idem .••• Lerfn ••.• , •••..••.••..
Idem Otro....... • Alberto Benito Fern!ndea.. 10 Y 11 Idem Soto de Rey .•• , .
Idem Otro Luis Gonúlez Mata lOY 11 Idem LUKO de Llal'leD ,
Idem ••••.••••••••••• Capitán .•.••• Enrique Prados Gómes 10YII dem .•. Trubia .••••.••••••••••
Idem T. coronel.. ,. Jos~ PalllDca Monzón 10 Y 1I ijÓn Villabona ..
Idem ••.•••••.••••••• Comandante. t Luis Tolivar de la Veca •.• 10 Y I1 Idem •.•• Lerln •.•••..•....••••.••.
Idem ••••..•..•.• •. Capitán..... • Faustino Alvar¡oDJ!leJ Ma-
talobos 10J 11 dem." Caociones., .••..•••. ,.:.
Idem Otro....... • Adollo 8ermudo Soriano 10 Y 11 ldem Veriña .
Idem•••..•••.••..••• l.er teniente ,. Luis Feroández Oomila .•.• 10 Y 11 Idem •••. Villabona .•..•••.•••••.• ,
Idem 2.° teni~nte.. • Antonio Diu Gonzilel 10 Y11 Idem Ledn .
Idem Otro.. • •. • Celestino Blanco Barrios 10 Y 11 lrlem •.. Avil&· .•.••••.• ,., •..••.
Idem ,. , M~ico 2.° ., t Juli.in Martlnez Reoedo 10 Y 11 Idem Villabona .
Idem .•.•.•••••••.••. M.O armero .. ,. HermenegildoO¡"edoPiquero 16 dem •••. Idel1' .
Idem .• , •••••••••• , • Brigada •• : .• Anacleto Fernándea Vallma .,. 16 Oviedo .• Soto de Rey ••.•••••••••
Idem Capitán O. Benito Valleepin Cobian 10 Y 11 ijóo A"il~ .
Idem••••••...•••••. Otro....... • Fernando Gómez del Palacio lO y 11 dem •••• Nureña•.•••.•.. , ••••...
Idem .•.•••••••.•.•.• 2.° teoier,te.. • Jo~~ Ferdndel Ca~Uo 10 Y 11 dem •••• Arriondas. •••.•••• . •...
Idem I.er teniente. t Jos~ ~enz de BuruaRil 10 Y 11 vledo., Idem :'•.•..•
lof.a Toledo, 35 Capitán Enrique de Nicolás Teijelro 10 y 11 mora. Astorga y Torres .
Idem ••.•••..••.•.••• 2.0 teniente. ,. Gonzalo Arance Lorenlo •.• 10 Y 11 Idem••.. Idem.•••• , .•••••••.•.••
Idem............... Otro Manuel Villalobos 8ojoyos.. 10 y 11 dem IdelD .
ldem '.•••.•.•••.•••• I.er teniente.• Enrique L6~&rróD •• '" 10 J 11 Iclem •••• León •••.•••••.••••.•.••
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1916 23 julio..
,..~ 91916 31 idem. 191 18
1916 30 idem. 191 '.191ft 1 idem. 191 1
1916 5 idem • 191 1
1916 13 idem. :;:~ 11916 20 idem. r1916 24 idem. 191 r
1916 29 idem. 191 1
19 16 30 idem. 191 1
1916 . 31 idem. '91 1
1916 2 agosto 1916/1 2
1916 31 idem. 1916/1 1
1916116 idew. 191611 4
19 16 16 ¡dem. 191611 4
19 16 13 ¡dem. 4
1916 13 ídem. 4
1916 31 idem. 3
19 16 27 idem. 19
19 16 3 idem. 191 3
19 16 27 idem. 191 9 f'
O
••••, ,l;dem .I"'~ , .
"'61" ;dem. ••• .. J19 16 1 ldem. 191 1 ~
1916 4 ídem. 1916 .. N
~ ......~
10 idem.
lO idem.
29 ídem.
9 ídem.
1 ídem.
19 ídem
MES DE AGOSTO DE 1916
•dem. •••..• , •••• • , •••
Int.· Toledo, 35 ...... ' 2,° teniente.. D. Ascensi6n HemÚldea Rislle-
Ide,m .ilo: •.•,' "110 J' 11 ~mora •• ILecSn ¡"prestar los servicios con'l' 15 julio •.
• • • . • • • • • • • • • • •• I.el teniente • HlIano Cid M-ft--no d Id ti' d) h elg re I l'demZona GiJó • ••••••• 10 J 11 em • • •• em.. . . • • • • • • . • . • • . • • • mo vo e a u a l' - 4 •
n, 49, ••••••• 2,° tenientt'. • Edmundo Rub MnguCl•••• 10 J 11 ca.ia ••• Idem '11 rroviaril.............. 1~ :~=:: :
5 idem •
. ' 13 ~dem •
lnte". militar ....... Ic.o guerra I.'~ ~ Henberto Rodrfpea ar.-( Ip . I . ¡Intervenir los servicios de 20 ~de;n •
chero. .. .......-••.•••• , 10 J 11 nedo •• Trubla •••••••• , • • . • . • • • • la fábrica de Artillerta. 24 ~dem ,
'l :~ ~~:::31 idem •
nterv. militar ••••.••• IComlsario 2.• ID. Enrique Jimeno S4ina... , .. 110 J IllfalamancalCiudad Rodrigo •••..••• "1 asar .la revista adminis-IItratlva .••••••.••.•••• 1Iagolto
[
ntervenir pagos Y SerVi-(
• . vios del depósito de su- idero
Elmlsmo lloy 1IJ1ldem IIdem , ministro de Intendencia 3d •
del mes actual •••••• •¡Intervenir los serviciol de!la fibrica de Artillerla yIdem .•••.••••••••••• /Comlsario 2••10. Enrique Est~velEstebaD••. lloJ 1II/Oviedo •• ITrubia... •••••••••••••• ~asar revista de comis.a- Ilidem .!191·6131Iidem '1191i131 I~no al personal de la nlls- :;
ma •••••• , ••••• •·•·•••
E. M. G. del Ej&clto •• Gral. briglda • Bernardo Alvarea del MaD- 1
, lino •••••••••••••.••••. 10 Y1I (dem .••• Gij6n •••••••••• ' •••••••• Instruir una información '11131idem •
lni.• comisión activa •• Comandante.• Antonio Gardon Alvado 10 Y11 dem Idem , · Acompailar al General co- .
mo ayudante de campo. 13 Idem •
InC•• Prfnclpe, 3 •.•••• Otro •• , • • •• ) Luis EspaI\ol :NúAez.•••••.• 10 Y 11 dem •.•• Lasuade •••••.•••••••• ,. Practicar diligencias judi-
. ciales en Tuilla .•••.•.•
Idens.••••••.•••.•••• Sargento .••• Abel Garela Mi2ue1.. • •• •• ••• • 16 dem •••• Langreo ••••• , .•••.•.•.•. ¡dem. • .•..•••••••••.•..
Idem e . ¡D. Prudencio ~odrfgu~ Mar- ..' ¡CObrar la consignación dell
• ' l. 1 tenlentel Unez 10Y 11 ljón OVledo destacamento ..InC•• IsabellI, 32 •••.• CapitS.n ••••• \ • Juan Hemández Dfu.••••.. 10 Y11 alladolid Torrelavega ••••...••••• ·/tAsistir al concurso de tiro. I
Id 1('" o l. Jeremias RodrlcuCl Good- iObservaclón de un mOlo
em •••••. , . • • • • • • • • cdlCO l. . 1 10 Y 11 dem •••• Salamanca •••.•.••••• ·••• ante la Comisión mixta.
es...•....•............
Idem • •• • • • • • • • • • • • • • • ¡El mismo. • • • • • • •• . •••.•• ' •• J10 J 11 dem •••• Idem • • • •• • ••.•••..••••IIId~m de mOlos id. id .••• 11
lIncorporarse a la 3.· com-~• ~ . . . pai'lla de depósito lnge- .InC. Toledo, 35 I.el teniente. D. Hilano Cid Manano••••••• 10J 11 ora .• Le6n •. nieros con motivo de la IlIdem,• huelga ferroviaria.. .• . .
Idem •• • • • • • • • • • • • • • • pltS.n. • . •• • Juan Losada Manteca.. : •••• 10 J 1I dem •••• Torrelavega .•••..••.•••. ~sistir al concurso de tiro~ 81~dem.
Zona Zamora, 46•••••• Otro....... :t Pedro Bartolom~Blauco.. • • 24 oro •••• Z.imora••••••••••••• ••••• onducir caudales. • . • • • . 1 Idem •
Idem •••••••••••••••• I.er tenieDte•• Benito Conde EnrlquCl •••• 10 JI r ora •• Toro................ ••• vacuar diligencias judi
. ciales.. • .. .. . .. .. .. • .. 1lidem •
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1916 3 agosto 191~
1916 4 ídem. 191~
1916 4 ídem. 19 16
1916 1 idem. 1916
19 16 27 idem. 1916
1916 l~ idem. 1916
19 16 1 idem. 1916
1916 1 idem. 19 16
1916 2:2 idem. 191611 S
I
!
1916
" ld.m. "'jl "
1916 18 idem. 191 I 3
19 16 6 idem. 191~ 5
-LuQU.
3l
idem
.3 idem.
1 idem.
en que prlDolpla I ell q_ .rama
Dial Me. I Átao 10la I M.. I Á60
_'_--1_1-1---'--
11. ¡ 1--. 11<lom!.d6R oo~da401l4.~1'"
la ooalld6a
PUlCTO
1100....C1_(la.poe
>-g~EJa
EJ3u11 8 (
11.0· ...
~Cla·ji.... --~I:= 11 ._."__1: IS" .
-----1 1------"
Idem Valladolid •••..• ICorone .... 1 ~ Manuel Yaldonado Carri6a..110 J IIlOdem ••••
Idem • • •• • •••• ~ ..•• 'IBrigada ••••• /Manuel D[u Vingolea .........
Idem Gij6n, 49 ••••.•• Capitán ••••• D. Antonio Stncbes Paredes. •.
Colegio de Santiago •. Otro •••• "., 1 Julio VilIar Alnado•••••••
Ion" Salamanca, 47... ; jl .•r teniente. ID. Pedro Mlltfn Mielgo.• " •••
Idem Oviedo, 48 •••• " Capit~n..... ~ Mi~l Solchaga Zala •••••••
Madrid 13 de octubre de 1916.
24 1~lDaDCI audad Rodrigo •••••••••• r.0nd~cir ~~dale!!··".··:·1I Ilagosto
10 1 II~VledO •• Noreiia•••••••.• "........ ractlcar dlhrenaas Judl-
. ci.les ...•• 1 .. ,. ••••••• l'
16 dem . • •. Idem • ••••• • • . • • • • • • • • •• dem o .
10 1 11 ·jÓD. .• Oviedo.. • •• •• • •• • • • . • •• • obrar Iibramif'ntos •••••
10 J : I alladolid Cangas (PcDtevedra) ••••• Acompailar a los alumnos
para tomar baiios de marll llidem.
''''da d. Tnd';••••. 1M""", , 1• S..lo ",..do V """ l'. J .. , (}ricd t.ur ",mo voah1.
lA li6Ddelacomisi6nmirta~ 19lidem.
" Medina del Campo, lamo- Revistar los ediJicios y ser-
Com.a gral. IDra.••••• 'Icoronel ••••. ,' ~ Luis Duranro Canen••.•• '110 1 IItal1adOlid~ ra, Salaman~a, &Jar yl vici.os ~e las plalls de la llidem"~ audad Rodrigo •••••••• \ regI6n •••••••• , •••.•••
!dem" .•.••••••.••••• Comandante. ~ Ricardo Martfnea UDciti •••• 10111 dem •••• lldem •••••.••••••••.•••• llIdem •••••.•• "•. ,. ••• .11 Ilídem.
"Reconocer el edifidio cedi-
do por el Ayuntamiento
para zonayotras depen~
León •••..•.••••••.•.•••< deucias yestudiarel alo- 14hdem .119161 IS\idem .1 19 11!jamiento de fuerus en
los cUlrteles de Ja f~bri
ca Vieja y Cid • •• • •••.¡Comprobarel r~planteo de]IC i D dad .. . los trozos 2.°, 3.° Y4·° de .Idem Ciudad Rodriro.IComandante.l. Pedro Soler de ComeD'.... lloJ lit RodrigO.tvltigudlno............... la carr~tera de Vitigudi- 18hdem.
IIv I no a MlC~sa "••.•• "•••••IntendeDcia militar ••• IOficlal 3.°" •. 11 Ceúreo del Prado Maruuelallo J 11 alladolid audad Rodrigo •••.••••••IIEncargarse i~t~rinamentede :os serVIClOS de In
tendeocia •• , ••••••.••• 1I Ilídem.
Idem •••• "•••••..•••• IMayor •••••. 1 ~ Fl!lix Femtudes SÜU...... 1101 111~lDcal~jar ••••••••.•••••••••I\Pasar la revista trim..estral
al material de acuartela-
miento ••••.•••••••• '1!16\idem .
Jurfd1eo militar •••.••• IT. auditor 3.·1. Emilio de UriAr y Oluabal.IIO 1 '1Itvan.dolidIGij~D •••••.•••••••••.•••IIAa~sor de un Consejo d .
Guerra •. "• • •• • • . • • . • . :2 ldelll •
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to Y demás efectos. Dios guarde a. V. E. much08
MOS. 'Madrid 25 de octubre de Hl1G.
LUQUZ
Seiior Comanda.nt.c generol del Cuerpo y CUlLrtel
de Inválid08.
Seiiorea ~e9idente del Oons~j~ Supremo de Guerral !i
y Marma. e Interventor CiVil de Guerra. y Ma.- ...
rina. y del Protectorado en 'Marruecos.
del üempo 'J1I8 perma.neci6 en lIitus.ci6n de reti-
J'8d~ como lIlutilisado en eamp&iía~ el Rey (que
Dioe guarde), de acuerdo oon lo informado por el
Couejo Supremo de Guerra. y .Marina., ha. tenido
a. bien disponer que le lIina de abono,' para. t.odos
loe efec'oe, el tiempo que se liall6 en la situaci6n
indiOBda, o llea. desde el 9 de ma.rzo de 1900, hasta.
el 9 de diciembre de 1914,
De real orden lo digo .. V. E. para IIU conooimien-
Slal6a di IIStrlCd6D. ledlllamlealo
, mUDOS diversos
ABONOS" DE TIEMPO
Excmo· Sr.: VÜltiI. la. instAncia. que V. E. clll'86
• eate !Ministerio con escrito de 24 de marzo último,
promovida. por el .oldado de ese Cuerpo, Martfn Gal'-
ola Gwcía, en 8úplica. de que lIe le conceda. abono
27 de octubre de 1916 D. O. núm. 242
E:tcmo. Sr.: Accc<liendo a lo solidtado por el
capitán de cse Cnerpo, D. Fr1ldlcisco Ballc:lteros :;!ln-
(;lICZ, y knie:ldo Cn cUCllta lo precept·,:a.do en real
orden ll: ~U de fcbrcro dc 1907 (iJ. O. núm. J2).
el ll.4.:y (q. D. g.). de, a.::uenio con lo inr~rmaOl)
por el COlls(:jo ::ill!,! emo de Guerra. y Jlarina en 1:¡
del mea actual, ha. tenido a. bien disponer que al
recurrente se Ic ~bone, pa.:-a ¡.odo!! lo!! electos, d
tiempo que perm,lDeció como alumno c'ase de tropa
en el Colegio prcparatorio militar dc Trujillo, o
/lOO el comprendido desde el 29 de septiercbre de
1894, hasta el 26 de junio de 18~6.
De real orden lo digo a V. E. para. Sil conocimien-
to '.l demás efectos. Dios gua.r<fe a. V. E. muchos
años. ~)Iadrid 25 de octubre de 1916.
LUQUF.
Señor Director generaJ de Carabineros.
Señor Presidente dc1 Consejo Supremo de Guerra y
:Mario&.
ACADEMIAS
:Excmo. Sr.: Vista. la inst.a.ncia. promovida. 'p:>r
D. ),liguel .M'artínez de Córdoba., y. ocho más, en
.súplica. de que se conceda el in~reso en las Acar
demias militares a todos los aspirantes 91lc haya.n
obtenido puntuación equivalente a la. califlca.ci6n de
aprobado, el Rey (q. D. g.) se ha servido dClles-
tunar la. petici6n de 108 recurrentes, por carecer
de derecho a. lo que solicitan,. en virtud de lo que
pre\'ienen las disposiciones vigentes Cn ma.teria. <le
Ingreso.
De raLl orden lo digo a. V. E. para. su conocimien-
to y demás efectos. Dios gun.rde a. V. E. muchos
añOB. illadrid 26 de octubre d~ 1916.
LUQUE
Sefl..or llipitán ,general de ID. primera región.
CI..ASIFICAClONl~S
J!,x('mfl. 1')1'.: "isb la ínsi.:lnci:¡, <¡ue cursó Y. 'E.
a. csll: ¡)Iinieterio en ~1 de a::;-osto úl¡ imo, prorno-
vid:.}. por el cabo de la. GU:l.rúia. Civil, l:'ernando Al-
ca.ide Alc;JÍu:-, en súplica <lc qae se le conceda. ma~
yor a.ntigüedad en la. escaID. de su clase, íundUldo
Sil i,etidón en que nO ohtuvo el a.scenllo COn mayor
antelar.ión por no tener la cdad reglamcnta.cia. par....
ello, creyendo que la interpreta.<'ión que debe da.rse
al arto ~;; del reglamento aprobado por real ordcn
dc 16 de octubre dc 1901 (C. L. núm. 233), refor-
mado por otra de 17 de febrero de 1910 (C. L. nú-
mero 31). ~ ha. de entender en el sentido de que
la vaca.nte que corresponde cubrir a. los 9ue en
su caBO se encucntrn.n, ha de ser la. prodUCida Con
arreglo al lugar que ocupaba. en listas de elegtbles, el
Rcy (q. D. ~.), de ~uerdo con lo informado por
el Consejo Supremo de Guerra. y ~[a.rina. se ha
servido dcsestimnr la. petioión del recurrel1te por
<X'l·re('A!r de derecho a la grad.... que solicita., pues la.
v:l.ca.nte a que se reCiere el arto 25 del reglamento
citado, fuPo la. que cubrió el interesado Cllando por
haber cumplido la edad reghmentBria. estuvo en
condiciones de asc€.nder, debiendo atenerse en cuan-
to a la antigüedad que debe disfrutar en su ~!mpleo•
:lo lo que preceptúa. la real orden circular de 16 de
septiembre de 1901 (C. L. núm. 208), no pudien-
do tampoco acogerse a lo dispuesto en el ILrt. 93
del reglamento del Colegio de Guardias jóvenes,
a.probado por otra· de 15 de julio de 1912 (V. L. nú-
mero 142), una vez que causó baja en el men-
cicmado establecimiento en fin de abril d~ 1910,
fecha anterior a. la. en que se dictó el citado re-
glamento. . .
De reo.l orden lo digo o. Y. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios gun.rde a. V. E. muchos
años. ¡Madrid 25 de octubre de 1916.
Señor Dfrector general d~ 14 Guarc11a. Civil.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Gllerr& y
Marina..
Circula,.. Excmo. Sr.: Para proveer con arreglo
a lo que ~eptúa. el real decreto de 1,0 de junio
de 1911 (C. L. núm. 100), doe pW.&IJ de primer
teniente ayudantes de profesor en la Academia. de
Inmntería, el Rey (C}. D. g.) ha tenido a. bien
disponer que en el término de un mes. a. partir
de esta. fecha. tenga lu~ el correspondiente con-
curso, con objeto de deilempeñar 1&.'1 suplencias de
Ia.s c1a~e9 que comprenden las asignail1ra.s que 5e
consignan en el eatll.do que a continua.ción se inserta.
Loe que det1een tomar parte en el referido con-
curso, deb:-n promover sus inst1.ncias a.compa.ñadas
de L'lB ho jas d~ f.ervi('io9 y de hechos y demás d2"
cumentos justificativos de su aptitúd. que será.n di-
rigida.s dircetam.cnte a. e!!te Ministerio por los pri-
meros jefes de los cuerpos o dependencias, t:omo
previene la. real orden circular de 12 de marzo
de 1912 (D. O. núm. 59), con8ignando los que se
haJIE'n .trviendo en Baleares, Canarias y Africa., si
tienen cumplido el tiempo de permanencia..
De real orden lo digo & V. E. paro su conocimien-
to 1 demás efectos. DiOd guarde a V. E. mucbos
a~. !Madrid 25 de octubre de 1916.
~xcmo. Sr.: Aprob:l.ndo lo propueeto por los Di-
trectores de las Acedemía.cl de Infantería. y Arti-
lJcrfu, el Re)' (q. D. g.) ha tenido <lo bien Con-
ceder la. gratificación de 3 ])C8etaB diariM a L08
Blumno8 de nuevo ingreso D. 11&nuel Carrera Frcs"
neda, D. Celso Rodríguez Bien'Viña y D. Atila.no
Sierra Suá.rez, por haLlarsc comprendid08 en cl ar-
tículo 88 del reglanÍento orgánico de 1esa.cademi.ls
militares, debiendo aboná.rseles dcsde el 7 de sep-
tiembre ¡:-róximo JXl88do.
De real orden lo digo & V. E. pll.fa su conocimien"
to y démú efectos. Dios guarde a. V. E. muchos
&fi08. iMadrid 26 de octubre de 1916.
LUQuJ:
Señor Capitán general de la. ¡:.rimera región.•
Señores Interventor Civil de Guerra. y Muina. y del
Protectorado en Marruecos y Directores de las
Amdcmias de Infantería. y Artillería.
Excmo. Sr.: En vista de lo propaeeto por el
Dir~r de la Academia. de Infantería, el Rey
(q. D. g.) ha. tenido a bien conceder el haber
de su' clase '1 pan en beneficio, al brigada., hoy
a.hlmno de dkha Academia, 1>. Lucas de Mingo
Ramos, por hallarse comprendido en el artículo 88
del vigent.e reglBmento orgánico, debiendo abonár-
Bele desde el 7 de septiembl e próximo pa.sa.do y
pra.ct.icáodoae la reclamación en la. forma. y con
la. justificación reglamentaria.
De I'6'lIJ orden lo digo & V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde & V. E. muchos
años. lHadrid 26 de octubre de 191G.
I:uQUt .
Señor OLpitán general de la prim~ región.
Señores Interventor civil de Guerra'y Marina. y del señor..•
Protectorado en !Marruecos y Director de la Acade-
mia de Infantería.
CONOURSOS
© Ministerio de Defensa
o. O. a6m. 242 21 de cdGbte de 1'16
v_- Cl_ I "llIrnalur.. que eomprenden
¡Suplencia de l." clases de 3.er/Org,¡nuación militar.-Educación moral del 8Oldado.-Logística. - Táe-l.- de 1.8' tente' arlo... . .. . .......•.. .... .. ( tica de las tres armas.
2.- de Id..• ·• '1ldem de 2." clases de 2.0 arlo .. ¡QUímica -P6lvoras y expl~sivo~.-Geometrla descriptiva.-Planol aeo-
tados.-Topografla y forlJ6cacón.
Madrid 25 de octubre de 1916.
DESTINOS
Excmo. Sr.: ILl-biendo regresado definitivamente I
a. Ja, )Ietrópoli el cabo de la. Guardia. Civil EUgC-¡
nio Gorricho Homero, quu presblia. sus servicios en
la' Gua:dia. Colonill del Golfo de Guinea, el Rey
(q. D. g.) se ha servido disponer quc el e~presa.do
cabo cause alta, en concepto da agregado, en la
Co~nda.ncia. de su p:·ocooench., a. partir <le 1.0 dcl
mes de nO\'iembre próltimo, dcbiendo dárscle .le,,-
tino de plantLla en la. primera. vacante quC ocurrJ,
sirvi.;ndose V. E. proponer a este '~finisteJÍo la cla.'e
que haya. de cubrir 1:l vacante que rC3alta. en la.
mencioIl&lda Guardh Colonia\.
De reo! orden lo digo a V. E. pa.ra. su conocimicn-
to y demás efectos. Dios guaráe a V. E. muchos
años. Madrid 25 de octubre de 1916.
LUQux
señor Director generaJ de la Guardia Civil.
Se!IOreS CaDitán general de Canariaa c Interventor
civil dI'! Gucrr.:L y '!Iar:n,:¡, y del ProtectomU.o eH
}[arruecos.
EXcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha. Hervido
diHJKlller que el cabo de la Guardia. Civil de la
Comandancia. de C~tcllón, Fról,ficisco Ribes Soc;v
rrades, nombrado para ocup.1r vacante en la. Gun.rdia
Colonial de la. GUInea. Espailola, pu.tle a. la. situad61l
quc detennin,;~ la. rcol orden de 19 de agosto de
1907 (C. L. ndm. 132), debiendo embarca.r para. 811
de/ltino en el vapor corrCo que za.rpurá. de Valcncia.
el d~ 3 de noviembre próximo y ca.umr ba.jn. en I:L
Comondancia o. que perteneoe pOI' fin del mes en
que verifir¡ue el emlarque.
De reoJ orden lo digo a. V. E. para. llU conocimit~n'
to y demás efectos. DiOll guo.rúe a. V. .K much08
años. !Madrid 25 do octubre de 1916.
t:UQUIt
Seilor Director generaJde la Guardia. Civil.
Señoree CapitanC3 gcnern.les de 1'1. tcrcero. r(~llión y
dc (',(Ulan;als e Interventor civil de Guerra y ,}laritl.:L
y del Protectorado en 'MarrueCOll.
INVALlD08
EXcmo. Sr.: En vista. dol expediente instruido
en la Capitanía general de la. ~uinta. re~ión, a.
inst.a.nda -<lel soldado de Infa.nterfa" Benjamín Ruiz
La.¡Tiba, en justificación de su derecho r.a.ra· ingreso
en ese Cuerpo, y resultando comprobado q~c, per-
tec.ecit>ndo dicho indi....iduo al regimiento InfanjC-
rí.. del Serrallo núm. 69, (u¿ herido de bala. el ín.
20 de noviembre de 1913, en el combate sostenido
con los moros, de resultas de cuya herida. 'Je le
declaró inútil parn el servido, por padecer anqui-
losis complet.:L de la. rodilia, derechn, el Rey (que
Dios r,uarde). de acuerdo con lo inform:ldo p()r el
Conscjo Supremo de G:tcrm y Ma.rina.. ha tenido
a. bien concederle el ingreso en Inválidos, una vcz
que la. inutilidad que prcaenta. es permanente y
se b:nJIa. incluída en los art.1l. 12 y 13,ca.pítulo :J,o
• del cuadro de 8 de marzo de 1877 (C. L. núm. 88),
Ir en ta1 virtud, resulta. comprendido en el arl. 2.0
© Ministerio de Defensa
dcl reglamento de cse Cuerpo y Cuartel, aproba.-
do por reel de::reto de 6 de febrero de 1906 (C. L. nú-
mero 22). •
De real ordcn lo digo a Y. E. para. su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarúe a V. E. muchos
aflOs. .Madrid 25 de octubre de 1916.
LUQult
Señor Com.lndante general del Cuerpo y Cuartel
dc Inválidos.
Seüo;e~ Presidente dcl Consejo Supremo de Gucrn
y ,~[arina., Capitán gcne~al de la. quinta. región
e Interventor civil dc Guerra y Marina. y dcl
Protectorado en ilfarruecos.
Excmo· Sr.: Vist.:L la instancia que V. E. cursó
a este ~Iillisterio eL. 10 0.<.>1 mes a::tuaJ, promo-
vida por el a.uxiía.r scgundo de OfidIWB de ~la¡jn:.l,
retir..tdo, D. ~'ra.ncisco Formoso Fcrnández, en sú-
plic.a. de que se le agregue a. la. sección de inú-
tiles de ese Cucrpo, lla8t.a la rcsolución del expc-
dicn~ que se instru)'c p;ua ingrcso en el mismo,
el Rey (q. D. g.) ha. tenido a. bien acceder a. lo.
solicitadq por el recurrente, COII o.rreglo a lo pre-
ceptnndo en el art.. 9.- del regJ.a.ment.o del releri·
do Cuerpo, aprob:l.<in por real decreto ·de 6 de febrero
de 1906 (C. L. núm. 22).
De TM.I orden lo digo a V. E. para llU conocimien-
to y dcmAs efcctoll. Dio.~ guaráe a. V. E. muchos
niloe. lMadrid 25 de octubro de 1916.
LUQult
Señor Comnndnnto general dol Cucrpo y Cuartel
de InválidOll.
Señore., Presidente del Consejo Suprrmo de Gl1Crn
y :Marina., Capitán geneml de la. primera. rc~iún
e Interventor civil de Guerro y .Marina. y del
Protectorado en l)farrueco8.
E:-:cmo. Sr.: En visu d(}l expediente instruído
en el a¡:08tadero de CarWg'e.na, a. instancia. del Cog:>-
ncm preferente dc 1.." Arma.da., Francisco P('rcz Qui-
rantes, en justificación de su derecho para ingre:lo
en esc Cuerpo, y resultand:> comprobado que, perte-
neciendo a la dotación del acorn.za.do «Pelayo» en el
mes de febrero de 1912, en ocasión de encontra.rlJe
efectuando la limpieza y emporrillado de IOl! hornos,
al salir de la. caldera c..'\y6 una. porrilla. que tenia
J}uest:J. de contrapeso para sostener la puerta. del
horno, y cerrándose estn, le cogi6 1& piem'l. derc-
CM produci~ndole lesiones de cuyas resultas fué
dcchra,do iDutil JXlrd. el !Servicio, por pad~er a.rtritis
de 1;1. rodilla derecha, el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con 10 inform.."ldo por el Con!ejo Supremo de Guema.
y ·Marina., ha tenido a. bien conceder-le el iJ\:,"TCSO
en Inválidos, una vez que la. inut.ilida.<i que pre-
senta. es permanente y se halla incluíd;). en .el
art. 14. capituló 8.0 del ouadro de 8 de marzo de
1877 (C. L. nÓDl. 88), y en tal virtud resulta com-
prendido en el arlo 2.0 del reglamento de cae
2'l de~ de 1916 D. O. a6m. 242
El Jere de la s-I6Il
LJJis de StUltüJgo
Cuerpo y Cuarle1, aprobado por real 'decreto de
6 de febrero de 1906 (C. L. nÚID. 22).
De roo.l orden lo digo a V. E. ¡m.ra. su conocimien-
to y demás efectos. Di08 guard ~ a V. E. muchos
años. :Madrid 25 de octubre de 1916.
L"UQUK
Señor Comandante generaJ del Cuerpo y Cuartel
de Inválidos.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra.
y IMarina. e Interventor civil de Guerra y Marina
y del Protectorado en ~Jarruecos.
OBRAS DE TEXTO
Excmo. Sr.: Vista la instancia. promovida. por
D. Vicente Castell Lozano, profesor del Colegio de
iMal'ía Cristina., en súplica. de que se deoJa.ce de
texto para el ingreso en las Acade~ militares,
el folleto sobre «Regla de cálculo» de que es autor,
el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por
dichos Centros de enseñanza., se ha servido des-
estimar la. ¡;etición del recurrente.
De reaJ. orden lo digo a V. E. ~ su conocimien-
to ,y demás efectos. Dios guarde a. V. E. muchos
a.fios. iMadrid 25 de octubre de 1916.
LuQUE
Sefl.or .Oapitán general de la primera. región.
PASES A OTRAS ARMAB
Excmo. Sr.: Vista. la instancia. que el Coman-
dante general de :M:elilIa cursó a 'este Ministerio
en 17 de mayo último, promovida. por el primer
teniente del batallón Cazadores de Talavera nú-
mero 18, D. .Tosé Bretofio Ramos, en súplica .de que
se le coloque en la. escala de aspirantes a ingrello
en la. Guardia Civil e¡¡ el lugar que le corrpesponda.
entre sus compaJieros de promoción, teniendo en
cuenta que el intereso.do no pe..só la. revisÚL de
CO~lsario bastA el mes de agosto de 1915, el Rey
(q." D. g.), de a.cuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra. y lMa.rino. en 13 del
mes a.ctua.l, S6 ha servido desestimar la. petición
del recurrente. por oorecer de derecho a lo que
solicita, con arreglo a. los preceptos de la. real orden
circulnr de 23 de agosto de 1911 (O. L. núm. 172).
De Jeal orden lo digo a. V. E. pa.ra su conocimien-
to y demA!! dectos. Dios gnarde a V. E. muchos
a.fi08. ,Madrid 25 de octubre de 1916.
LUQUE
Senor Genera.l en .Tefe del Ejército de España. en
Africa..
Sellor DirectQr genemJ de 1&0 Guardia. Civil.
REEMPLAZO
.• -"<lDlo. Sr.: Accediendo a lo 80licitado por el
capitán de ese Cuerpo, D. Alfredo CMado llerbén,
y teniendo en cuenta. lo preceptuado en real orden
circula.r de 3 de octubre de 1910 (C. L. núm. 149).
el Rey (<J. D. g.) ha. tenido a. bien <¿nlcederle el
¡aBe a. Situación de l'eemplazo por enfermo, con
residencia. en Fi~eI'38 (Gerona), quedando afecto
pal'8o la. recl:.unación y percibo de BUS sueldos a. Ja
Comandaneia. de Canibinero!l de dioha. provinch.
De real orden lo di~o a. V. E. pe.ra. su conocimien-
to y demás efectos. "'Dios gnarde a V. E. muchos
años. lMadrid 25 de octubre de 1916.
LUQUK
Sefior Director general de Carabineros.
Seiil)l'8S Capitanes genefaJes de la C'Ilal'ta región
y de Bal~
© Ministerio de Defensa
RETIROS
Excmo. Sr.: Vista la instancia. que cursó V. E.
a. este ¡Ministerio en 7 de agosto último, promovida.
por el primer teniente de ese Cuerpo (E. R.), hoy
retirado, D. José García. Ferrer. en súplica de que
al ~érsele la. clasificación de haber pasivo, lo
sea con el sueldo regulador de c.'1pitán, con arre-
glo a. lo que di!lpone el ~rra.fo 3.0 del a.rt. 2.0 de
la. ley de 7 de enero del año anterior (C. L. nú-
mero 4), y teniendo en cuenta que por real orden
de 6 de julio del año 1915 (D. O. núm. 148) se
negó igual petición al Frimer teniente de éa,ra,.
bineros (E. R.), D. Antonio Garcés L6pez, por nO
mencionarse en la. indicada ley a. los cuerpos de la
Guardia. Civil y Carabineros, el Hey (q. D. g.),
de ~uerdo con lo informado por el Consejo Supremo
de Guerra. y iMarina. en 16 del mes actual, se ha.
servido desestimar la. petici6n del interesado, por .
OOJ'e-::er en a.bsoluto de derecho a la. gracia. que
pretende.
De roo.l orden lo digo a V. E. pnra. Sil conocimien-
to y "\iemá.~ efectos. Dios guarde a. V. E. muchoB
años. Madrid 25 de octubre de 1916.
UoQUJ:
Señor Director general de la. Guardia Civil.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra. v
:Marina. •
VUELTAS AL SERVICIO
Excmo. Sr.: Vistn. la. instancia. promovida. por el
(D,pitán de Carabineros, D. Fernando de 'reresa de
AnaL, que se haBa en situación de supernumerario
sin sueldo en esa. región, solicitando se le conceda.
la. vuelta al servicio activo, el Rey (q. D. g.) ha
tenido a. bien resolver que dicho oficial entre en
turno para colocación c ..mndo le correspon~ y que
ínterin la. obtiene continúe en la. misma. situación
de supernumerario, según lo dispuesto en el art. 4.0
del real decreto de 2 de &g08to de 1889 (C. L. nú-
mero 362).
De real orden lo digo o. V. E. para. su conocimien-
to y demá...' efectos. Dios gt1!Ll'de .. V. E. muchoe
años. lMadrid 25 de 'octubre de 1916. bQU&
Sefior <AJ.pitán general de la séptima. región.
Señor Director general do Ca.ra.binerOl.
DISPOSICIONEI
de la 1uttIecre~ Y leccloael de lite -...u.ta
1 de .. DepeadeadII ceaar...
leeel6n de IrtIIlerfll
OBREROS FII.:IADOS
De orden del Excmo. Señor IMinistro de la. Guerra,
el obrero filiado de la. tercera. Bección afecta.. al
Pan¡ue regional de Valencia. y que presta. sus ser-
vicios en con~epto de des~o en 1& fá.brica de
Trubia, .Tuan Santa ¡liaría ViIlaverde, se incol'J»'
tario a. su sección, C8.Usa.ndo ba.ja., ¡;al' tanto, en la
fábrica. de referencia..
Dios guarde a. V... much08 años.· -Madrid 23 de
octubre de. 1916.
Seftl1l'•••
Excmos. Señores Capitanes generales de la tercera
y séptima re~ones e Interventor ('hit de Guerra.
y Marina y del Protectorado en Marruecos.
